Considering the significance of the injection of public funds in the Resona Bank bailout : Reassessment after ten years by 佐藤, 一郎
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